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P O R 
D O N F R A N C I S C O A G R A Z 
deMarquina,Herrera, y Guzman, 
Caualiero de la Orden de Calátraua, 
7 Alguazil mayor de la In-
quiíicion del Remo 
de Aragón, 
C O N 
Don Pedro de Agraz vezino de la vi-
lla ele Gcaña. 
Reíuponcíc en el hccho.Lo primero, q Dk* 
go de Agraz de Marquina fundó rr^j oraz-
go entee fus hijos, y defccndientes» con las 
claufulasordinariasjycn faltandocilos, pu 
ib claufula para los tranfverfalcs, del tenor figuiente. 
Tfaltando todos mis defcend¿etes varones, y hembras 
hgitimQitfmtda en d d i é ^ mayorazgo elfariek t r a f i 
A w r f d 
ver/al masproftnquo de mi linaje legitimo, que a Ufa-
Zjon fe hallare por la mifma orden, cmftderandofeJiem-
pre Uproximtddd^ien lo que ioca a mis defcendtetes, 
como a los t r anpMrp iks^^ 
prepnfandofempre dhfafl defienMte del byo mayor 
la perfona de fu pudre muerto en vida del vltimo po/fee-
dor.o dejpms defii muerte .orafea tranfuerfaU o defeen-
diente en qualquiera grado, aunque no fea de fe endiente 
delinjiitmdor, ni del vitimopoffeedor>y e/íe fuera de los 
grados en qtte el derecho permite reprefmtacion en los 
tranfüerfales* ^ -
I ydcfpuesdéoirascIaufo!3|dizci7/<?má^(?/oi/Sí:^ 
Jores deñe mi4iayoraz.gofe ayan de llagar de mí nom-
bre % apellido, y traer mis armas derecha* comoyo al 
prefentelas traigo, llamandufe primero de mi nombre y 
¿apellido, y trayendo mis armaspempre en ei maspre^-
mínente lugariy no lo cumpliendo afsi, que por el mifmo 
hecho paffe la fucefsion delenel figmente en grado, lo 
qualfe entienda auiendo pajjddo tres mefesfn auerlo cu 
plido, dejpuesde auerfele deferido la ftAeefsion del , )• a* 
uerlo elfabidofn qmpar%4 eflofea necej/aria interpela-
ción, ni rnontcion%ni lapfb de mas termino, ni de otra d i . 
ligencia alguna. 
4 Lo fegundo fe füponcque Don Pedro de Agraz es 
pariente confanguineo por laparec del padre del fun-
dador,)^ Don Francifcode Agraz tiene probado fu pa 
rentefeo por parte de la madre Doña Catalina Xua-
rez de Marquina mediante los dos matrimonios que 
-ftiüo^pOT efla pane viene a fer pariente mas propin-
quo,y íbbrino no folo del fundadorsílno de O» Ana de 
Agraíí, vltima poíTeedora; la qualcn vida , por morir 
fin hijosile dio la poíTefsiode los bienes del mayoraz-
oo mediante vna donación que dellós ie hizoj de que 
; no fe duda. 
5 JLo terícro, que auiendo falido á efte pleito Don 
Se. 
. ' , ^ 2 
Scbaflian Agraz otro t ercero opofitor. prefentó vn 
fíáslado aateíicicodcl tcftamencodel fyíídador, en q 
trá ¡a claufaía de las armas tiene pupila ia condicioñ, 
y g^auatnen, no copulaciuanicncc, fino con alterna-
liua de que i raigan íü no:mbre,ó armas, diferencian-
cJofc de la cícri turaprcsetadaporDo Pedro de Agra^ 
en que eftá copulanué. 
•D^A;",Frénciíco; Agraz de Marquina redarguyo de 
ía fo !a eferitura preícruada por Don Pedro,- v auicn-
do pcdidojque parcciclíc?y íc moftfaííc el protocoio, 
y hechoíc diligencias por mandado del Conícjo, no 
fea parecido, y afsi inrrodüxo articulo para qne fe de-
clare, que íc ha de eftar al rcftamcnco, dode iuena ci-
te grauamen alternatiué 5 mayormente porque el ha 
preíencado otro tras!ado(íacado mucho ames que cf o i 
l e pleitoícinfcniaííe)^n que cambie íc halla la aheju 
natiuajy noía C0|)u!at¡ua,y íadeccrttiihróion deftó fe 
teferuó porautós de vifta^y reuifta para la difinitiua. 
Con ellos prefupucílos dize Do Pedro de Agraz, 
que íiendo pariente por parte de padre del fundador, j x 
aunque Don Francifco de Agraz fea mas cercano por 
partéele la madre,no fe debe atender a efic paremef-
coen materia de fucefsio de mayorazgos^ordosfim 
damentos de que íc vate* 
P r i m u m f u n d a m e n t ü r h . 
LO Primero, por la mayor prerogatiua, y cali*» dad que tiene el padre icfpeclo déla madrc5que 
es la parte por donde viene, y fe coiidcra la no. 
blezajco que es viflo tener mayor afección el funda-
dor á los paricntesde la parce deí padre3 que no á los 
maternos. 
Y con cfto fc aplica el lugar de M a m k J i k S ^ l t u 
mar . t i t . i j .n . f , donde dizc: Q r ó d frater vecrinus ta-
tüm, 
tümjnon intcll igu^ 
dotcftator voluicb0na rnfirniiiacemanere:y !o qm 
áizc'Bddo m LuCJefm (0 kgttMmdíkkqmcn 
gue,y refiere Q m ¿ m ^ ^ ^ ^ ^ M ^ l i ^ ^ ^ i ^ S ^ ^ 
IbiiN^Uqmdin.mronU^mlfwdomn cm^derútuf 
an aííqmfrarérfit mnnqm:cmiunBm>ftd mfítxonp 
iunéus ex illa par te,ex q^afeudmn deferlptíSPlo á$* 
mas que juman los DD.en elc.i. %>£i qmÁ vidimíU, a 
de biSiqiilfeudum dañepo/Joác Ce prücua,quód lincéi 
quaenoncaufat pracrogatiti^míticccdcndi BOO attenr 
di tur id e quo 1 at é Rofi^aldefiM* c, zt.comL 7 7 . ^ 1 ^ 
a.y por lo que en términos de ia ruccrsiqndc.Capelh 
Dia ámft /ÍÍCOÍO Cmakrh en la decijío z^i .vhi fefcf c 
iudicatum in Rota Ronmana, 
10 Sed hi^ nonobftanubus pretende DonFrancifco 
.Agraztíe Marquina,q^c¿l es e! verdadero fuccíTor.y 
en qu ien^o fe v^rificalas palabrasde la^ 
jtarimíe mas cercano yy fefundapor los aiedios ft* 
5guieDie§. 
j j Lo pririicmíporque a !a generación del hijo legU 
timoigualmente concurren marido, y mtíger, y poí 
cña ra^enmuriedo vn hijo abinteftato fmdexar deí-
cendenci^jgDajmente marido.y mugQr(boc eft fu pa 
drCjV niadre)ruceclen en fus bienes,^/ m d$ihmt* de 
háreá.dhinteJlwenient.^.Si igitur defmflusd.f.ti. 1 j . 
Partita 6.y l a L i f S 4-tií.SMLf.RccopilcitAos hazea 
primeros y precifos herederos,fin que los hermanos 
de! hijo difunto en parte ninguna de fq]i;c#|^ia put- . 
dan cgncqrrir no folo con ellos, pero ni con otros áf-
cendietes legítimos del hijo que muere abinteftato, 
dM4.Recop>\>ot h qual fe corrige lo q contra cfto por 
e derecho cftadi({>ucftQ|^/«o/ítl, Greg^Loprni^ d* / .^ . 
Partitcegl.3. 
i2 Dcfta primera igüaldad rcfulta la fegunda entre ̂  
los mifmoshermanos, pQíquemuriendo.vnoabiy« 
lefta-
3 
tcñato fin dcfcendienccs, ni aíccndientcs. fi <Jexa vn 
hermano ex parre matris, y oxro ex parce pan is de iu 
re Regni fuceden íequalucr,y los bienes del padrclos 
lleua el hermano confangyinco, y los de la madtecl 
vtef ino, y en los adquiridos por el hermano difunto 
íuceden igualmente. 
13 Y (i íolo ai vn hermano vrerino, ocon^nguineo, 
cffc folo íocede en todos los bienes, cxcluyenuo a ¡os 
mas remotos,q no fea fobrinos del hermano difuto, 
Ló.t/t-ij.P.ó.y de derecho comfi iguaimete focedla 
fin diuiíioen todoslos bienes,vt upcimé ¡nobuRohl. 
in tracl.de reprtfentJih.i.czi.per tot* máxime a n 5. 
14 RüííüS,pofq de tai forma cófideró eldcrechola pío 
pinquidad , y les dio la inmediata fucefsio defpucs de 
los hermanos vtrinque coniunctos, que fe la calificó 
con nombre de bermanos,fin difereciar el cofangui-
neo del vterino, AuthentícJe h¿redihus abintejiat^. 
J i igitur defmBus , ibi ; Is autem non exijlentibué 
mfecundo ordin e illosfratres vocamus, ú m ex v m pá-
rente conimílifant defmñojime per pairefdúfiiAe per 
matreJ.f.verfCa debimos jít> i j .Part .ó .ibi-.O otroji 
hermano, b hermana de padre ú madre, quod piocedic 
modo verfemur in materia odiofa.mouó boorabili, 
Valet.ForJierJefucce/M.S. Marta defiiceef legal.}, 
p.q.+.art.x.n,?,] no ai masdiferecia entre ellos, que 
preferir en concuríb al vtrinque coniunñoj^ . j j tgi. 
tvir¿$ ^^confequenStín d. Authent.de háredih-ahinteji. 
'üemen.CymAS1Bart.Bald,& D Ü . in AmhenJtaque, 
C.com.deJiAceefNat. cofo 9f*n.i .Cephal.cofz i.n.iy* 
15 Quapíopter atediedo á la propmquidad del paj ecef 
co de D.Fraciíco por pacte de la madre del fundador 
no puede los parieres del padre excluirlo , poiq no fe 
trata de fuceísio q füdó el padrc(in quo cafutaíolame 
te fe podiá admitir los parieres de! padre)íu]o defun-
dación hecha por hijo en qla lei igualmente califica 
^ B por 
por más próximos parientes defpucs de los herma- , 
nos vccinque coniundos los confanguineos, y vteri-
nos.íin diferencia alguna, v t m d. Auihentic.pojifra-
tresne Je kgit.háredib* & in corpore vnde"fámitur, y 
quererlos preferir es prerender^oe el fegündosó ter-
cero grado de fubfticucion fe prefiera al primero, ó 
fegundo: lo qua! es abítirdo notorio, contra le ge qm~ 
dmsde acqmr.hdered.Ljifilms^.Cum films Je bomsli* 
hert. ibi iQ^ífequemisgradasfmnt, non adm 'tttuntur 
mterim,Lh<eredesmet.Cjin.D.ad TrebeL * 
15 De lo dicho hafta aqai nace el primer fundameco, 
pues los mayorazgos de Efpaña te regalan como los 
fideicomilTos,fecundíim ordincm fuccefsionis abio-
t e f t a t o ^ / » / fin.CJe ve rb fgmf & ibi Paul Je Ca* 
JUro mm>pghfm l.Cum hm fidemmm'tffo, de le-
gát*zSárthúom.tSQÚn.cmfajMum*4. Decto cof.zjpi 
mtna f . M m t t c d de comeólar .vl imJikS. Ht.iz* m . 
l í j a t e Smd' s&nf $ft>*MxiUñ. de pT'tm^AÍ\s¿A ¿.y. mr* 
& latiusnai* 
17 . • Lo fegundo 5 fe fonda la jufticia de Don Francifca 
en que eireftador liamando-al pariente mas propio* 
quo defulinageoo quifoha^er diferencia- entre ¡os 
de la linea paterna, ó macefnaj-poíqiíel^palabfa ¡dé 
^i7i^^^jgualmeotej-o&c0mprehend€\ í .xum qrn^ 
d4mSiQmddk i tm^ 
D.vndecognatt*Ibi \ Qmmihm eognétis 'fermifit bmoi 
ram poffefsibmm^qms^g^mh müo vMaf ad h<ey edi* 
taiem * Lvelfifangmu, Í J J e mammifvmd^a . Fbi/ 
Velfífangmm comncli/tént, habetur enim mgnatkmk 
rathdMMantiaiC-JebQfuimdeamibmdrbao* i b i - t ? t 
q/a al i be t linea fangtii msj* nullí-t s, C. de: D-emrimtbks; 
eodemUkiQÁbi; Mitíermfangmínk^Ctim'nQSi c'*mn 
deb&JeiooñjMgtiW 
pellat., b ííl - :- '}¡ 




la palabraj/m^, a qua deriuator nome Latioom, //^. 
nagitimfTíraqueLde retraBdtgnagé* i «glofpnum, i • 
CfT 2.£5" 2 f i.y eaGaíliliaeftecsíopíopioiignificado, 
y denota fuceision regular cievaronesj hembras,/^. , 
t i t . i / .Par t . 2, ibi :£he el padre J la madre codicia auer -
linage que herede lofuyo. Et ib i ; E ejio vfaronJíempre 
en todas Us fierras del mundo dúfuitr qUé: i í feñorio 
omeronpor linage¿ácni tn L i J i t J . ( $ m kéit iñ Í 
in L i .ttt.zo*Partií. 2•Molwdib,}*cap.¿]..n lo» Mter'. 
z .par t .q .ó .wmJS.y detiuandofe della es fücr^asqüc 
componiendofe el Hnagcdel fundador dedos cabe-
ras,ó lineaSjVna paterna, y cera materná, fe compre» 
henda no íblo la paterna, fino la materna mas cicrta9 
y mas CQnociá&J.qma, D*de in ius vocando,v la deípa 
dre no tan c'icttajaxta lüius Homertd. 2.\mtia'éer~ 
Jione lujiopolitani \ vbi in perfona Thclemaehi ( ido -
Q m i m t H a c r u r f u s T h e l é m a c h u s ^ 
tus eji:ttbí ego hofpes valde veré dicam, mater qmdem 
me dicit hmus ejje , fed ego nefcio% mñdmn enim alíquis 
fuumgenitorem ipfe muit. r ' 
Y para eonftituir diferencia entre los pafieres del 
padre,y de la madre era menefler, que el tuhdador lo 
efpccificara con la claridad que lo cípecifi.ca la /; f m t 
autemagnat't,DJe legiíimJutor*donde patadenocar 
efte cfpecial pareeefco pufolapalabra , apattemgns-
t¿ty lo mifmo en la LlüríjcünfitfüV, DJe^ddiU.Tafp 
mi.d-ondeialei iguala enTu generalidadc! pareñief-
co que proüienc del padrey de la madre,y para ednfi 
tituir diferencia entre cftoSjdizc, que aquellos fe !la-
man agnztoStqtiiperpaírem cognaiifont. 
Y en no auiendo efla eípecificacion es doct rina af-
íeniada}quód verbum4//«^^,comprehendic proprié 
paterDum>& maternum genus, Lneque Dorotheu, C. 
de DecurionibMh*io.& tn RubricJe háred.ahmtefta. 
t$deiuredgnattonisftiblaíoiy expreífamentc e n e l í . 
Si* 
Jiquis igittir) cap* venerahilis>depr<ehend.CAp.mmt> ¿e 
mdic,cap*Jiatut¿4m>dehár,et¿cMbJ.Síepha?2*GratÍ4n. 
2.part.difeeptdi.c4p.zpf.mm.i' y con Mantica,Cúr-
elo Iunior,y Roland.á Y*\\z>AuguJlin. Harb. de ap-
pellat.vsrhorumin verbotgemratio,appdlatione ÍC8* 
mm.6. 
21 Lo tercero, porque codas las vezes que el feudo es 
nueuo,y toma principio en vn hermano, de forma, q 
non prouenit ex annquo, el hermano vterino fucede 
en e l , como mas propinquo , íi ¡as condiciones de la 
adquiíicion no le fon contrarias,//^i Franctf. de A mi 
cis titJehts.quifeudum dar.pojf ^. j / .quem íimul cu ni 
^StAlexand.AreíinAOim.Andr .allegatt&fequitur 
MartadejuccefJegrtlif par í uq.titart>s.mm.p.y en 
elmm.io.ponc la razon.porquc rcgolariter fucceíToc 
debet cífc coniunótus ab ea parce, vnde prouenit feu-
dum, ideó non eftattendencia con iun íboab vtraque 
parces folamente el de grado íuperior(hoc eft)el her 
mano vtrinque coniuncto le prefiere, Ruin, conf.28* 
numA8*mL}.CiephaU*confj2}.mm.zo*Decían* conj* 
j6*mm.}7.& fi.voLi.Surd.conf.fOJ.mm.ijJíbj.y 
afsi con mas fuerce razón procederá en nueflros ma-
yorazgos, que fe fundan de bienes patrimoniales a ta 
voluntad del poíTecdor que le pone las condiciones q 
le p a r e c e , t e x t A n LtraditknibuSiD.depa&* 
32 LoquartOjpor fer regla indubitable, que en falca-
do los defeendientes del vitimo poíleedor fe atiende 
a la cercanía y proximidad del vlcimo poífeedor, fin 
mirar á la del fundador, Mol ina Ub,j.cap.9»n.i><&4n 
ioninSThefaurJecifóf.n*4-.Kf) infinitos referens addi 
tionator ad Molinam admm.j . ($ adnum.j. 
¿2 Y el admitir efta regla en mayorazgos fe haze ex 
ipfa rei natura»^/ eleganter expendit M aliña vbipro-
xime.num.ijÁbi- Quarto idettam alia ralione copra* 
halur.namJt in mmratusfuccefsioncproximitas rcfpe 
¿la 
5 
commamUfi accíáxtibus ^ t i m g ^ í b t k , Yyejkfafym adm 
diffiaik, vtmoralí ter loqmndQ mp(fíil?Mfidtcip(St> m 
enmt frope omnia horum Regmmm pw 
quijsímajínt j i in eorumfuccefsione proximíí^ A frima 
inJijUiiore conJíderSdafQre*, nec^tmm^jf i f r/iiíle an* 
mrum armlot reuolutre^ de quib^s mil^p^ph/íyaberi 
poj/ent certaíejiímoma i idchqiAC vt ¡hcc imm$tnkntm 
<vitentf4r> cmuenuntius v t f m fíat éb vitimg püjpffMñ 
proximitátem deriiA^re, quampro%iwni$tjjlfr$haíim$ 
peneiimpQfsibtlem efpctre s qucCratto mfilkmwmiqMif-
Junapr.mpgsnia, vcpMmeíia ea%qM£hijee tempomb^s m* 
JiuuuntttKiCúmprehcndít.qxamvís enimhodie proximí* 
•íaj, refpcflii injhtvtorisprohsr 'i pofíítyflit^rís tamep. t h 
por ¡bus eadem proba! ¿mis djfjímítas in eQrMmf&ccefsio?' 
nen&cejfariocontingct* ^ , 
24 . Y efta coníideíacíoa de Molina es mui aplicable a 
nueftro cafo, donde fi pien o¡ fe ha podida auerigaair 
la parte por donde veng^ elparenccfcoá cada vno d^ 
los dos opofuores, fi facediera derpucs de eres, ó qa^» 
tro generaciones délos defeendiences del fundado^ 
era impofsible verificarlo, y concurriera la ineercidü. ^ ¿ 
.bre.y dificultad que confidera Molina . y lo mifmo fe-
ra in fucucis temporibüs:y ais i fe conuence, quód etia 
hodie fe ha de atender a la regla de la proximidad, en 
que 00 puede auer la incertidumbrc ponderada. 
La regla de la ccrcania es can poderofa, quc.obíiga 
a que fe íüceda por ella en bienes que no fon de Ja fami 
YizfícmdumGregorimn Lope& 'mLzJitrf 
1 S.verb. el maspropínquoparienteyen la quejiion ¿. in-
c'iphjedpone retento eodernthemate, doJe prüeaa, que 
fi marido, y muger fundaron mayorazgo con llama-
miemos del mas propinqoode fu linage, tan a la letra 
fe enciende, y con canta igualdad de los parientes de 
entrambos, que u á la ruccísipn concurre pañete mas 
C pro-
25 
propínquo d^Iá mugcr c5 el masf etódtotl t l niafido, 
nole aciendeal parcntcfco de! vno de losfondadoces 
Varón,fino armas pariente de la hembra, rxornatlaté 
loan i GMímcóf t f i m 9 JSlkolasGa rcia de b m e f i c r ^ 
26 Ptíeiicta réguía vnam catutn habet fallenciam|v¡¿ 
delicétiíi él tal pariente mas cercano a! vltimo poíTee* 
dor no tuuicre genero de parentefeo con el fundador, 
Como lo declara Mol ina diftveapé ^nfAm.z. donde no 
diftmgucjque ei parentefeo refpeéto dci fundador aya 
de fer por vn lado mas qne por ottOjtií prefiere él gra* 
do vtrinque co{iianí¿io,ímo folo pide , que fea paricn-
te;y pues eñe parentefeo no fé puede negar en D . Frá-
ciíco Agraaclé Marquina ( vt fuprá taté diótum eft, y 
también fe verifica en que íi no efluüiera de por me» 
medio Don Pedro de Agraz, nadie en el mundo pu-
diera negarle la fucefsio del mayorazgo por dezir^que 
no tenia parentefeo corr el ftjndadot) feqaitur cuiden-
ter, que efta conclufion, y doctrina es la que determi-
na nueftro cafo,fin que aya otra mas indiuiduah ni pie 
cifa. ' 
2? Maximérporque no folámcnte févcrificá eti lapet 
íbna de Don Francifco de Agíaz la cercania refpedto 
de Don Pedro de Agraz eonlávltimapoíTéedbrajfino 
con el mifmofundador, &ideó maiori rationefe apli 
ca el que fe aya de determinar el punto por la cercania 
y proximidad, finateder, ni diftinguk por la parte que 
fe traua el parentefeo^omo noloaciende^ni difiingue 
MoIina,n¡ otro de los deíms Autores q !e figuen, y re 
fieren,qüíO§ longa manu congerie cius additioñator ad 
mm. i , ( $ tidmm.j* 
5 g E! Abogado contrario el dia de la villa para huir la 
fuerza deftacoclüíion,hizo vn largo difcurfo,diziedo, 
q paraconlidcrarfe la proximidad (c hade atenderen 
primee lugar la linea por donde fe deriua la fucefsio, y 
que 
6 
q en eñe feneiJoft'íia de entender la dodrina 'de Mol i 
na jperocño es vioietar a q diga lo q no le paíía por la 
imaginacióv pues no pufo palabra dode fe pudieiTe co-
tenderjq crataua de lincas, fino de parcmefeo por ma« 
f&rfy en gencraii y para dar lo aenteder mas claro aü, 
no vso de ¡a palabra,//«^í?sni dcgenerac iOtñnoácfa~ 
mili a ¡vi patet exeius ver bis in d*nu.2Ah\\Simtliter e-
tiapr<cmitt€ndü erit, dubiú hoc non ejjeproponedü ínter 
Hlui qui vUimopoffefforiproXimior ejKnb tamen éxfami 
l iaprimi ¡njiitutorisprocedit, is naque a qmcuque alio 
remotiori, qüi ex familia primi mSorktus inñitutons 
de/eedati exGlttdetut.Cú eni*n maiúratusfoccefsw ad eos 
jfoUvjquí exfamilia ¡nJiíítiiQrrsproctJJermt.deferedaJií^ 
mtfip.líkí,€.i*&alibifepeoñenfttm eftjonftat eu, qui 
ex primí mjiilmoris familia non dejeedit , no pop aliqm 
paBo pretendere eiufde maiomtusfa 
pojjeffori proximiorigradu cmtmftmfitiidqUe m a ve-
wifsimumtfí* 
29 Porq es lkno tq ía palabfas^m///jies muivniuerfa!, 
y eoprehende los a í c e n d ^ 
veríales,imóetiac6pfehcndic vxore^generú, nüíü ,& 
libertos de familia ficuti infideic6miísisf^n?¿^ tex.in 
l.fin.C Je verborJignifiAmheté de refínuíton^fidefcGm. 
per totd.prúnmtiat io^.fafnil^ füerbfgnif<vbí Ufé 
R e b u f é c^teri repetenfes.P eregriide fihk6m.art*2 
n A ^ F i ^ r . q , j ^ i k k m m . i v 
30 Y cambien fe excluye ü ponderación del Abogado 
contrario por caufa de la linean la qual procederá, fi el 
mayorazgo fuera mas antiguojóqie huüiera hecho el 
padre del fundador-.pero aoiendo de acudir al q l e h i . 
zo como á comu ftipitc,(ín fubir mas arribajes fuerza 
featieda alparietemas propinquodel linage del fun-
dador, modo defeendat á matre fuá, modo a patre, cu 
fucceísio maioracus quoad füdatore iorc haeredicario 
é t í t i u m ^ q f o # ¿ i í é $ . ^ m ^ y teniedo el derecbo 
cali-
calíífcaclo pof tal af bcrmaao vtcfiabvCs fuer q toce 
da fu hijo á quien otto cingono en linea;gf ado,y fexo 
le prqfiere:porq el derecho del padre aunqno aya fuce 
dido en et mayorazgo, trasfiere en el hijo, y es copee* 
|iedído v\txúfr\aÚKC)MolinJib<].c.().n.s6.RohL de re~ 
f r ^ ^ 4 r , / / ¿ . 5 . f . ^ ^ r / o / . dode reíüclue el caíoen ter 
minos de.hijos de hermanos vterinos,y en efta fon Ja-
cion ai exprcíTa dirpoíicion , que el hijo repícíentc la 
perfona del padre, aunque ei padre muera en vida del 
poífeedor* 
31 Y hablado en termiiios dcfuceitio a vna Capellán 
niajes lugar indiaiduahy cxprclTo;pafa q fe aya de ate-
tler a la cercanía lio difbnn^n de hermano vterino, ó 
c5íanguinco,el ácNtcoLGJrc.dc bsnefp.yéCj.i s n.zz. 
fo l . i 17.10 lilis \'cvo\$:CoG(irfmfe m t í a i C a p s E m U m 
{ad f^a vocatar cofimgiínettfei4 deg pro 
^ ¡nqmor i^ cerneo ex rOvío latere tdntú, nepe defcend'ete 
afratre vterino feu cofanguincot cu vtrinqite coniunflo 
femqúomhepe dejeedente ¿ifratre vtrtnq'Ae.coitíBopr<e 
fe rendas eJicamBus e x ^ m i 'jtf*e ye % 
Jíc ineovzrificAtttr difpQjtííofmdtá fulkm 
procederé exi/iimo vl í raf í i tosfra tmfíd eNam in ¿sliji, 
na ¡i concarreret adbái.ípmdL Capeüaniaftaterjofan' 
galneu& jeyt ^ / ^ r / ^ ^ ^ ^ / i a / ^ ^ í r / ' i vfrincf ue comnBi, 
práferendui videtarfrater cdfing'.ünens, fij v ter ims 
cuJitpropinqxtor fandatoriylicetfccmftt in(¡Accefshm-
h<£red¡tMí¿abmtcñito,vt in AutheJe confjnguin. tü) o i 
v ter in isf ra t r ihus^in Aaíhtn.ceffmtetA¿iih.po/ifra' 
tres £ Je legit .h¿red,&ibi D D . 
32 _ Loqainto.porq no íblo la proximidad de! grado (q 
es la fegü ia regla q propone A / o / / ^ . ^ el lib.hc'4- 98* 
n O ü n o la vltima de ¡a edad es bailante para q e! her-
mano vterino ven^a por ella en maicfia de mayoraz-
gos al cofanguineo,)' al vciuque coiüclu^oi í igicndo 
en efto c! derecho coaai,y lo qfe diípone, en ruccfsio-
nes abinteftato. Y afsi 
7 
31 i Yafsi loticnc y funda cn^nca íb extraordinarib^ 
gloff.verbotDelfinado¿nú\hverbis; Etídemvide* 
íur dicmdfAm m maioria, ex qm inferes ad qu^Btúne, 
^ ó i / m ^ / i í r ^ ^ ^ ^ í á / ^ / V M m habmt j j lmm m 
primo viro , cmn quo matrimonhm contraxtt ,j? forte 
po/iea ijle v i r mit m b e ü u m ^ f i t orta fama, qmdihi 
mortuiufiterttfforte mulier contraxit cumfecundo 
ro%ex qm etiam habmtjjlíum>i$ demum feüerjo prima 
fuit rejiituta primo viro.ex quo habutí íertiimfilmmr 
quodji mortua i t la mulierc faccefit j i l i m eim ma* 
ior.quipojiea decefttfine liberlty q m i maiona de be tur 
fliofecundo dkét mnjitfrater vtrinque conmnSlmfi* 
lymaiomdecedentis&m^ fmrnf ra -
tri vtrimque coniu nflus. 
34 Lo mifmo úcnzTi raq t te l de retraBdignag^at: 
glof.i,num,i^.quemcum Grcgor. refere, & fcquíruc 
Parladordnfexqmcenturia, d t f f e r e n . . § . i . mm.S* 
Pere&de bata de AnnmerfS CapeUandib. 2. cap 4 . 
num*}7. Y fin referir á ninguno ácños NicolasGár* 
úa>en el lugarypalabra*que referimos arribam*$fa 
35 Lo fexto.-Pofquc con lo dicho qijcda rerpondido 3 
las doótnnas , y lugares 4e que fe vale don Pedro de 
Agcaz^y fe snaddquc no dudamos^ni nadie puede du-
dar en que el linage que qualquiera tiene por parte 
de íu padre,no fea mas digno.amado, y pfiuilcgiado, 
que el que le coca por la madre, y que en igual grado, 
y en términos de prsedilcdtum feentenderh que habló 
y fintió del el fundador;pero quando llama al paricce 
mas propijnquo>y efte es,vt in cafu pr^fenti,por parte 
de la madre (como tampoco puede dudarle de la ían-
gre y linage que della recibe) las palabras, mas pro-
pinquo, fe verifican en cfte, y no en el confanguinco 
mas remoco. 
36 Quaato mas,que aun en materia de nobleza,fi ble 
D es 
esk príndpal la q^e proviene de part^'dcf padre j CÍfa 
miftmfííhazc mayo^;, f fewarraiía y recibe iuflfc, y 
efplendor con iá^pt fe jikm y vicoc por parte de !a 
mm, 24Jm\i¡s v a ^ f i cafante omni 
cmfietudim,áutjiaim®wt adms commune rtdtamus% 
h u t f i i f m&mhiliieMttor enfurte mMrk, mntamett 
dititto quinjít eóf&m mbHiias t qmttm a f aire accepe* 
UtasmUm minvtSQhfcura mmufq^eshredMpropter m* 
Ulnattm matrismfmtit Bsid. in S^.ndti mfim*CJt 
Jtmuf&gñ¿um4mt rqmH m^dimMt ^ M S mbtlk re* 
Jpeñugentris matemi .ftdfaierm, loqumdo fimplíci* 
H r ^ p r i c ^ ^ quid, *üt tpfi 
loquitur>mn eji dubmm.qmd(¿mx-e tompofitumpártici* 
c*v!t , jz ,q.$.&¿J^rmhmhitÁludr^m d¿c\i^Mert^ 
coLldH, qukdki-t&rúm,G&m.Mar^exprefic loan* 
L u p . d E é i ú c * R i k m ¿ ^ 
mwo.chdr* i f ^ r ^ d p r . m m í f l ^ ^ h ^ tx 
méJiihm mttrihé^'nMpfintM e&ru m^Mitmíe d i q u l i 
rsilneni ^^m^r f i iM- repe tdMpugr jmdk cd. i 3.« -
mbtUtétk m f >parl,<:aL v i mm $ mnim * e&ehendm* 
dijint>qma msfMémfmiquoáfQríffJint miiifor&tfá» 
trihmmmmJihiMjfM 
fecit Ra imtm t i ^ d e C i t r ó n c.Rum.áetc/íikmibi 
moimermt Hofi¿enf.& lom. Anér* m imrhjo , 
Ckrdt PttnsAmkmr.imaL0^^mnm^*m$.aL qm 
fMme: mzxms ex pzrU i d attmhmmf^m.'u 0fuf£rh% 
^rumyqmidfmumt: Et pi^ícqoitor , & cxoínat la^c 
ipícnici ttmJnfeqq*numer.k, • ; 5 
37^ Eil Jugar úz:MMmimmM>rih^ctía.&\mm.p$ moftt* 
judica. Lo vno.porquc no alega texco pmommiáoÁ 
ilgÉndifi» que apoy^iionikizo.mas .qsic ÍQcario del l 
paf-
s 
paíío/in fundarlo J Iooiro,porquc habla en fukico. 
nnííos peí petuos^qoe fegun los eftatuios,y coftuoibrc 
de Italia,ion agnaticios,y cxclufiuos de hebrasqqod 
longe diucríum eft de nueflros mayorazgos,^/ ml*z. 
tit.!f,p<*rt,z, Y entre los fidcicomiflbs > y mai^raz-
gos ai ocras mil diferencias s w patet §x traditis a 
M o L l i k i .díf, f,mm dmbmfeqmní* 
38 Y looifcporqocei á túz Maníica;q«enak%ém\* 
te el vtenno en el fideicomnviifodc la familia, k en* 
tendcra.qüapjo ^oocmiré en^gnal gtadé s m ú m t o * 
fanguineo, pero que eüando en grado mas ceicano 
no fe prefiera al confanguineo, ó no puedaíncedeí en 
mayorazgos de Efpana,es contra codas las reglas de» 
]los, y autoridad del feñor Docor Moim3,GregorÍQ 
López,y todos los deaias que arriba ciumos4en cuya 
compa^c i ín i noes de impomneia lo que diise Man-
tica yzthüiStgm^íin genero de üni&mmt^m^wú* 
dadjni leye^ 
39 Menos obfta b ^ ^ a f l i ^ C ^ j / ^ r i c t ü m y p a r q j c l 
conficífajqucü ha juzgado en eJ punió difeícmccxnc® 
ic en la R Í̂U Í̂ patet i b i : HmduhiumfMitfimks m 
MotapmpdJIímí&dmrfmQde d¡jfolutüim®iúprú mttdi 
modo pro éltemparte cora D m i m hji®, m q re cano 
ce la duda : y afsi que hfúúmt vzz fe juEgaílixamra 
el hermano vierincnihil ad rem. 
40 T ü n i í p o f q ^ e C ^ ^ m r o i b m c n t e ^ / ^ 
jos de Parijio yi.num>io> mJi®. y d pf, nsffn*&Mín%* 
en los quales trata de fundar la agnación,y qw-e en fus 
cafos laquifier.én los Rodadores: y que aí¿i la pala-
bra^iwi/Mdeqae vfimndeha de cwtend^rdda pro-
pia agnaticia, y no de la impropia * que.for iá latiiud 
de fu fignificacioncomprehendcagiiiiatosy oograatos, 
varones y hembras. Lo qual no tiene que veí* con 
naeftro cafo, donde el mayorazgo no ^ , n i puede fer 
4c agnaaioo^Gno regiriarifsLmo, y oidiaiario^n que 
fe 
fe comprchenden los vnos y los c tros, y en que la re. 
gla déla proximidad,)' c€rcania,cs la pnaicía,)' la que 
quifo y afeitó nucflro fundador por palabras expref-
fas. 
41 T ü m , porque en el cafo que propone Caualcrio, 
aunque Pedro Aguado era mas próximo del vltimo 
pofleedor (que era el hijo del hermano vterino) pero 
Pedro Martínez,que era el pariente mas remoto del 
vlcimo poffcedor,cra hijo de hermano vtrinque co-
iundto del fundador. De mancra^uc por lo menos 
cftaua en igual grado con el fundador, & in paritace 
grados fe confideró el que crac coiundus duplici vin* 
culo.lo qual no es aplicable á nuefteo caíb, donde d5 
Francifco.no folo es pariente mas cercano de la vlti* 
mapo{feedora,rino del fundador. 
42 Tüm,porque en materia de Capellanías no íc atic 
de la proximidad del vltimo pofleedor, fino del fun-
dador , contra lo que fe obferua en los mayorazgos, 
como lo prueba Pérez de Lara conLambertino, y 
otros muchos que refiere lib. 2.dc anniuerf cap.a.á 
num.z.y con Ccuallos.ylos demás del Reino(fin que i 
cneftodifsienta ninguno) Gárc,debenef.iom. 2 .7$. 
cap.if.mm.ip, & 20. Y afsi, nil mirumfi en aquella 
dcciíion fe prefirió el mas conjunto al fundador, fin 
atender á la regla de la proximidad del vltimo potTee-
dor,que es la que gouiern3,y por quien fe ha de regu-
lar el cafo prefente, que no es de capeilan¡a,finode 
mayorazgo. 
'43 T ü m , porque allí las palabras de la fundación era 
prefentart proximiorm defo Unage per limam maje a-
Imamtfeufxmimna^ auiendo expreífado entrambas 
lineas,no fue mucho quefepreíirieííe la maícuhna, 
como mas digna; pero en naeftro caíb no ai palabra 
que denote l 'meaSwo la palabra,m^f arcano de mi ¡i-
nage, en que no fe aplica laconi idcíacion delineas; 
0 
y auicndo tán grandes difcrencías-át vrí cáfo h o t m , 
nuli a á rcpaíacis fií illatio. 
44 Tüti^poíquc ii fe dicífe otra int i l igecía^cnia a fer 
Ja decüiondc Caualeciocomta refolucioncs de Qre. 
gono Lopez,T¡raqueIo, Parladoro, Pcrez dciara, y 
Nicolao Garcia.quc arriba citamos, y contra U nata-
ralcza.y reglas de los m a y o ra zgo s, a uton d ad, y d oót r i 
na de Moliaaty demás Aatof esdel Reino. 
45 Con ¡oUichofc excluye cambien lo qücákc W d ^ 
do 'mLuCJefi i is^ legitimé quien ügac Gregor.m l . 
JAtt* i3<pm4'glof:fin*y el c a p a ^ & q m a mdmm, de 
htsrfuifeudMr.poJfáonác fe prueba^uc Ja eonjoñcio 
fe mira ex ilia partc^x qoa feudum defenur, y que no 
fe adeodc !a linea, qû e non caufarpr^fógatiuam fue-
cedeodi-.porquetodo efto pudiera proccder,fi eñe ma 
yorazgo no lo fundara Diego de Agraz, fino G o m e ¿ 
Agraz íu padre, ó en cafo que e! quiíiera hazer vn ma-
yorazgo de agnación: pero auiendolo hecho regular, -
y llamado al pariecc mas propinquo de fu linage, y no 
pudiendoconfiderarfc lineas, finó folamentc fu perfo-
na.que es el eftipite común de quien fe denua el pare* 
tefeo fin fubir arriba á bufear otras lincastesindubiia-
blcquc no fe aplica cfta doótnna a nuefiros términos, 
pues no es pofsiblc dezirfe, que la fuccfsion defte ma-
yorazgo venga por la linea de agnación, ó de cogna-
ción del fundador>fino folo deíu pcrfona.á quien fe ha-
de atender» 
46 Et Puerca facieporqoe fi fe buuicra de fubir á buf 
car lineas fuperiores, y coaecntiuas del fundador, era 
fubvertir todas las regias de la proximidad , q hemos 
fundado, y huuicradcfer la proximidad reípecto del 
inftituidor contra ía refolucion alíenta^da deftos Rei-
nos,de auer de fer con el vltimo poífcedonporq auicn 
doíe de fubir a bufear los principios de las lineas, noít 
cftdabilis cafus, en que fe cxccutaífela refolucion de 
E la 
conatenJerfeá las pt imeráscafa^asde las hneass j la 
mpricfintacjoa de iásipcrfona^ deíceddientes en ellas ; ^ 
ücxi^té^^i lé^i^kpt thtkk ^uien fuefle mas cercano-
del primeroiofri'tuidor,y avila íiuofíüfliátóna la difg 
patatatrí €©ntíoiJcriida íbbre a qual proximidad & ha 
de atender viniedcípcreflc medio á ferpreciíálaate 
cion con la proximidad del pumetinfluaiaor: & hxC 
dé píimofuadamemo^ 
SeGundura fundamentunia 
4 / L Segundo fundamento, y de quien hazc mayor 
apreció la pacte contraria, es poc la claofuia en q 
fe pone a los poífcedorcs cl grauamen de nom-
bre, y armas* diziendo* que con clío quedó modifica-
do el llamamiento genérico de! pat icníc liias p ópm-
quo dellinage pajra que íe entienda de aquellos pane-
tes a qmeiípbr derecho de íangre les toca el nombre, 
apellido, y armas delfündador, conque íolo paedea 
fuceder los vaíones-agnatos ácl(nnúmoitCfrrf¡iAS Se* 
nior conjyi^mm^éRipá m l U m m IQ.CJSpaB. Cur-
i h s lunior eQnf,)9 num.i^O' ̂ ^ - ^ o L z . Anchmran* 
confi7.mm,6. verj Pojíquam igit/Ar per aklar). refa* 
díaíionemtdoxiác eílaqan íisbfluuidos los dos pai jetes 
cercanos de domo, & progenie de Calcagnis,) e t á g c 
neralcseílas para coprebender fin diftincion ios agi r -
los,y cognatos las palabras de doma progenie ¡que es 
lo mi ímoque del Imagen pero porque íe añadió iaego 
la palabra,^ C^/í,í<gií/i)rcrüelue»Cjüe fecompíchenue, 
y fe ha querido coieruar la agnación de caicaiMiis ¡ ara 
que fiempre fuecdicflen los agnaios, y efic confe óc e 
Ancharcano es comunmírnce recebido, vt lateprubat 
Veregrin.defiáeicommtf art.n.num*')*) que aí.sitenic-






jante precepto^a de ftr p r e f e r i d o ^ / , ^ o . < r ^ r i . i b í í 
SW^ Jiotra c(fa ^uum&dtfpmña por elqmfmdoel 
mayoraZjgo. 
A que íe añadirá el logar de Gregorio Lo/?^ citado 
ala s ñ ñ ^ e n l a L i M t A J ^ d r ^ 
pÍ0qm farh»t#*m la quejiionz. mó^\ i : Sed pone .quod 
/^i^?r^msi2]faw^iV/Aabi: N^? ^ alíjsappareret de 
contraria mlmiate dífponentis, «wr ^ / t i hfihportare 
arma degmerepaterno, (5* mcareturmfáiné talisge-
ne rispatemt icum emimifia mn cadatt nij imill is, qui 
Junt de eo genere ¡non cenfenturalij m c á t i ^ c ¿ 
A efla ponderacionfe fefpondepcrcmpíoáamcn-
te de muebasmaneras . L0pdnicrOv qee no fe poede 
bazer macbo cafo defte graíuamen para la determina-
|ÍQOdel pkitOéLo vno, porqiKeaiaciaufüía nee 
cificó e! fundadoefiauiadeícr el apellido, y armas de 
parce dd & padre^ó defii madTt,fiendo afsl; que fc l la . 
mauajy firmatiaentrambos nobres, como fedirá luc-
go mas latamente^ 
Y lo otrjQ,porque(copio parece de! précelTo yy fe. 
dixo en b relacio de la vifta) de tres eferítóras, y traf-
kdos^que eftan pcefentados, los dos no ponen la con-
dición de nombre.y armas copulatiüamcnte.fino dif-
juni5tim, y alternatiu^dizdcndonobrc, ó á rmás , y cf-
tos no cftao impugnados, ni redargüidos de fatfo por 
Don Pedro de Agraz , y el que el prefencó ío tic* 
ne redargüido Don Franciíco, y no fe ha compeoba-
do,y le falca la autoridad, vt in L 1 1 t i m l a S . ^Partí*-
ta s.; \ \ \m i n ; s i ^ tu-i\ií\o i : ..-.r^Vc ., ü^^m^o 
Y cftando referuado pata difinitiua fobreíquaIj 
dedos inftrumentos fe ha de dar fe, ha defer a los que 
no eftan impugnados, fúpuefto que no fe ha moftra-
do,ni exhibido el protocolo, aunque fe han hecho di-
ligencias, & confequencer fe figuc, que pues el funda-
do* fe contemó co que el fuceífor craxcííe el qombre, 
óa r -
ó arrm^no efla,n¡ pufo el miflerio,y fuerza delllama* 
miento en conjetura can leuc, fino en las palabras del 
pariente mas propinejao de fu linage , que eon tanto 
^caerdo jas c^prefso. ! h 
52. Lo fegyndo,porque de qoalquicra fuerte el graua* 
men de nombre , y armas no lo puíbde tal nuncra, 
que pieciíamente el paciente que aya de fuceder en ch 
mayorazgo aya de tener fangíedel padré^del funda » 
• dor^y juntaaiepte llarparfe de aquet apeiüdo's y traer 
fiis armasj porque cfto :i©4o difpafopiidi-M, fino que 
fofo Jlarp^ i l a fuceísion al pariente maü propinquo 
de fu linage, y en claaru!a diflinca y apartada (corí in-
terppí ic io i i ,dept ras te .a i d i por medí©) graba.á ro-' 
dos;lo:s fiiceiToxcSiá'qieJJaíBé.dc fu nombre, y traigan 
íus ^^%$iéfj^íbaslfíin"q (c poeda adiumar mas de lo q 
el d^Ojiiirtefíga: btrploTÍfe-rio alguno, fino poner gra* 
yamen., que le puede cumplir qualquicia j quia nihií 
piali clíjionefíi jiominis nomen aíTumerev/^ic?/!, 
Juu conditioneiD.ád Trehelliamm Lhociure t §.Jed e<€ 
JiipuUtiomSy 
eentmiJpQpo^J¿í,J} iar^Jps, Jenorem meum latt4rum%dQ» 
natknemmn eJJiyquU ob rem.faffid eji, &resfécutM-~* 
|g l \ ~ Y en eüas leyes „ y otrasque coneucrdan no tiene 
el graoade) mas obligacioní.qüe de cumplir cl prccep^ 
ío ¡viprohatgkjjaindicio^*ffuh conditione., i b i : Wt 
m/í i im te h^redem i j i tmpoffaj t ihi ncmen msum ¡fcilU 
céh Accurjiumi ¿¡mi iflhmeftum nomen \ diSium \ quia 
oceurrit, fSffoceurrit contra tenehraé iuris ciutlis t fe * 
cusft d¡xít\ft imponas tibj nomen Bejpdo, qmd eñ tur pe -1 
mment&íenet Dect0HQr$f27}.n.$*TarifconfA9'tm, 
Z$dih.2,Socin Jun.conpzfp lib.2.* 
54 , Tí raqmJk liLy.connub.glcfi ,pjrt.f> mm. tS, vbi 
teftatuí auer víño niuchos teftamentos dodc debaxo 
I I 
d^íla condición >ferendi pomentf) arma, fe dexauan 
muchos !cgados,y fidcicornmiflbs > Pjifg^i!h4^k}ü 
fepuedon graduar»y grauancon cña condicionjccimo 
íc co\i^d€lcof^2fjibé2é inprincipMSmmSenior^ 
donde vnxcftadóí inñicuyó á la hija de fu inug^con 
cotidicioii,-que ella, y.íus hijos tdmaífcn fu apcilido,y 
armas.- y Saetonio. Tranquilo en la vida de Aqgpfto 
GefafyinfineíreficrCj qp&Auguflo Gcfar dexó poja fus 
herederos á Liuia famuger ,y a Tibeíio füalnado,y 
les pufo por precepto fe llamaífcn el apollidode Ao-
gufto,y:Tiber¡o.Ter^nc¡o en los comcntiifiof ^c Sue 
tonio refiereque Tiberio cuenplió el píceepto^ y que 
Liuia fu m^dr^paccciendalenombre de mucha obli-
gacÍGn,lariccu5ofy eftafarecufacionno laádmii ióc l 
pueblo,porqucla llamó ficmpreAugufta* 
5 5 Lo teroero, porque eft la miíma claijiftla dr^lnpm-
bresó armas fe e^hade vcr4óqii^ no hablo el t eftador, 
del apellido de Agraz folanie^tie(iGna ]un!aadoJo coa 
clde Marqtiina ,pues fe nombraua de eiuiajubos) ó 
que prefupufo elcafo deDo fer el fuceír^c^llaiagnar 
cion^y varonía d^Agraz,porque alias nütenia necet 
fidad dc tenerlo por gfauamc, y dar tres m.cfes de ter-
mino al poífeedor, pata que fidentro dcllos.no lo cu. 
pliefepaffaífe lafuccfsional fig^i^nte^ng^ado; yafsi 
fe cortuencAíque eftc graü3menÍ0;puc4^||pjBpi^^ 
Franciíco^conforme a la^voluntad del (má^do t^ t m 
tas t t í k l ^ r k Á ^ ^ ^ J ^ i l t í J t ^ ^ é ^ W ^ P ^ d Jegem 
luUamide adulter^hh 9 í p M h ^ f 0 ^ t í k w í l ^ ^ i ^ 
56 L o quario,porqu€ el fundadoc ño puíb^i precepto 
de apellido y armas enfórma de fuñanciaihoc cfljquc 
aqueHos qsue huuieffen de fuccdcr,füeiTcn de fu apelli-
F do 
do y armas, porque fi lo dirpuficrá deña faerte, íblos 
aquellos que eran de aquel linage podían ruccder3que 
fon los terminos en que aconfejo (^«^4r.rf.i?o^27. 
yBarUnla.CJecondattJtb.io.áoñto fial-
guno rubftituyó a fu hijo la cafa de los Bardos, que 
aquellos que fon de aquella familia délos Bardos pue-
dan foto fuceder. Y Híeron.G<*br. conf i$2< num* $8, 
periotÁoviÁccX fiJcicommiífo fe ordenó en faoorde 
la familia de Nardis,^ aunque el nombre de la familia 
era comprehenfiuo de todo linagc/e rcftringió a folo 
el de los Bardos. Lo mifmo refoluio Alcx.confi i^ 
mm*i :}&bU6M fubftitationc falíta illorutn déla Tor . : 
te, Dec. Jcmf. jzumm*i per fot. in fideicommiflfb 
rtiiffó familiae de ?ú&$\&rúüeíl conf Soo* mm* 6< 
7 M . f.cn la fubftimeidn de bs parientes mas propin 
quos de la caft y nomUtcide Vhielátis. 
57 Nueftrácláufula fio es deña forma, porqueíblo en 
ella fecomienc vn gr auanico, impueño p o ^ 
dor a todos tos fuceffof cl¿ dé que fe ayan de llamar, y 
llamen de fu nombre y apellido, y traigan fus armas, 
como el al prefente las tranque es en lo que acoñfejo 
Menoc^éHpjoJihéJ.pertot^cujo cafo fué^uc vn te-
fiador dexó tddos fus bienes a vna muger,coh qné lo$ 
dexaíTe ál noble que cligieíre, y que efle eligido ta-
máfle el nombre^ armas de la familia de Soberia.EÍ^ 
ta muger eligió dos hcí manos del apellido de P igno* 
fiesiqué no renian parénteíco con la familia de Sobe-
ría. Pretendieíon dos ber manos de la familia de So* 
beriatqué eMiís auían de fer eligidos, fundánclofé, que 
el ápeíliddf armas de ía famrlia,fblo en los fuceífores 
de fangre fe transfiere^ que iicndblo ellos,debian fer 
eligidos^ no los otrdsios bermanos.quc ño lo eran, 
nirenian fangre del linage de Sob^riai Y fin embargo 
que Huuo coñmemoracio de la familia, refuelue ¡Af 
ncchú mni* 7. ffíiw^f. qtic pudieron fer eligidos los 
dos 
dos hermanos JcP¡gnones4quc eran los legítimos í i r 
ccífores, con obligación detomar cl apellido de So* 
benaij' tíacr las armas ? fin embargo deque no turne* 
ron faoorc del apellido de Soberia, 
5 g Con cfto queda rcfpondido a los confe jos de Aru 
charr.Curc.íun.y los dcrqas, que fe podrán jantaf en 
el propofuo.pprque todos dlo^ hablan en .caj^q^eet 
nombre y armas re puíb ala fuñancia, endere^andp,^ 
aplicando la diípoíjcioná los que las tuüieífcn» PÍÍE-
teceá,porque fon Aucorcs cíhaogcrcSjciondc Ipfidei* 
cprnmiííbsion agnaiicios,| en q^e ai eftatutos cxclu-
fiuos dejas hembras-.y afsi nil mtfum» quc.cn popicn% 
do el grauanicn de nombrx y aimaSjlo juzguen por de 
agnación. 
59 Lo quinto, porque fi b k n en nueftros Reino^hao $ 
querido íacar algunos Autores conjetura de agnácio 
de llamar al paricce m'as propinquodel linage con no-
bre y armasjcorop lo hzzcGrtgQríQLopegjjn elfag*? 
arriba diéQiPeraUn hcumita&JvJideMinabJe l$g* 
dimf.oper,mm.j6.h verdad es en contrario,como lo 
( S ^ K ^ t y y m & z M o U n J e primgen. Ub.i.cap.i^-^ 
^ • í é d o n d e en el num. 9. »ta concJuJit; Sed quamam 
SmbmteStqufiifafermsréfy^ * atque ar*, 
worum condit¡mes adhte v/quepratrahere velmt, eo* 
rumJameri Qpinio in HlfpdMá mnqtAam kM^fqm^d-
mijpifi*it>imQ exMiJpanaemfuetudme grméímnhoG 
m w i n i s ^ armorum ¿quef&minis, acmajf&lk 4dm~ 
pleripoteJl>ttec ex armorumjeu mmini*grammine hu-
ct^uemtfawjtecaudhu 
tianis Jeu mafcuhnitatk c&meBma indmut^ ea^miS 
confiietudines I ta lU.ex^Ém^uoMibéCi^ om* 
pía alta confcrmtur t ^ < ^ ^ ^ l ^ » ^ a ^ ^ ^ f Q ^ n i ^ 
n<e exchdmia r rqmdhmlm^káñP^ñrmmf^(L m* 
h^tVifi&tyfftUIfíffif&fatMü qms pm contraría 
fyspraBkari>atqut inuitgtfúitumtfl.é' * 
60 ^ ^ J l l ^ i ^ S 1 ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pa& m prvoemh le-
gMfá^TMti imm. üf¿ M^f^hiProximemmé 2 p ( ^ 
61 Y ff füérá verdad que deík precepto le induxefa 
conj¿tqrá de agfíacion en el cafo preícntc, las mifmal 
hijas ^defeendicntés del fundador qüed^ 
ciím foettima fit finis píóptiíe agnatioms, & priheipiü 
alicnáev/. ptómntiatto, mf inM iteth.ftgnific. L o qual 
réptígÉáa las clauftflWsiptiés^icncn cñ cüas ilamamie* 
to cípccifico. 
62 LoíeKtOjpdrqü^CP^rrvLo^^^^^ 
alcgóel Afeogadó doflti ario pdr itídiiiidual cié nucftfo 
ptéííCíifto bí^o rna^qtie facar confjctürsí de agnación 
pt>r el gtftíaftién- de'.nqmbf^y ai ttia^^iiánd o Tl^mael1 
t<'ñy or-̂ lm'a-s- pr^pM^lo^-éé^ linage, pero no t o c ó 
ú pdn t o d e #u€ ft r o'ptóio^qae c on/ift é end c^i r, fi aai e 
dolbmado alparienfd maspropinquo defti linage, y 
g r ^ i í ^ k ^ c o t t aojub^tt^it-ülás ¡ qüifo lláoíiar íoío á 
l w p^kntcs de parte^topadre, y no a los de pane 
d o f u ^ M r e ^ p o ^ 
ze eofíie |aíédeigmcbtii¥*eflü pátet eüiáStcf .T i i 
p o r q t ^ a q ^ e ñ i d n q o t p v o p ó n e , es delagnáio y cog^ 
Ximy&*\ J k * n u U i ^ v e l p fficlat, quhá 
fit cogn ttm> v a j SÍ 1 a $ fÁ S \ m tígoiüfi tel ÍG^SC de gene* 
r e ^ p M H i e h a l m m ^ *fé pti^íttt c n'í ertdlá r d c Ja m a é t o 
del funda Jor (q«c no ^fa^ftc ei cafo que- ptopon la) l i - -
no de la madre dd w g m ^ V por cüya infcrpoficiorf 
auia perdiddlaago^im, 
6 3 "Tilrrí;polque 1 o qae alega G regorio, fon 1 a /. r>dé 
que 
IS 
que fon lugares cii tcrminos,qacáiíputan el purnto de 
la agnaeion,y cognación. 
6 4 Tiiítí.porquc CÍIQ tnifmo prueban las demás pala-í 
bfas de Gregorio Lope£>tibi: Etquia verbumgenera* 
dmiibmex línea mafeultna, mn def(£vntnina % & i b i ; 
Et quia injpjmft» mente'loquentts videíidrhabnijp re* 
Jpmíiam ad agnnthnem adperfmaá ¡per quat con* 
j h m t w r abatió M p t á t t m B ^ 
nw mrñindntur niji m f̂culi dtjcendentss exmá/culis% 
& ib\:In contrarium tamen vtdetmtcxí. in L i . de l h 
berali caufkwbi hjktúrtqm etia 
comprehendtonturcognatíJtciAntarenim cognati de ge* 
mre, & ib i ; Vel ex alijs cvnjiet habuijfe rcjpeftum ad 
¿gnaiiomm. 
65 De manera^que tratancio Gregorio López íb lo el 
punco de la agnación, que es el ordinario^cl quererlo 
aplicar pafáladiferenciadel linage del fundador pa* 
tcrno,ó marernOjCS quid diuerfifsimumjpucs nucftrp 
panto no lo locp^i habló del. 
66 L o rcpi¡mo,porquc quando lo huuiera tocado,y íc 
pudiera aplicar á el,no prcjuclicaua á don Francifco de 
Agraz,porque Gregorio López pone vn requifito m-
diuidbal, ibi; F t quiaiujüt portare arma de genere pt* 
term% & mearetur mmtne talisgeneriipaUrnh y aísi 
para cumplir con eftacalidad áuia de confiar en el pro 
ceífo,y clauíula.quc clgtauamcn de nombre y armas 
de que trata,fucfl'e el agnacicio de Agraz, y no otro;lo 
qual no confla.ni parece,porq la clauíula nodize ,qcl 
nombre y armas fueíTc del linage de Agraz» í i n o í b l o 
que íe llamaííen de íu nombre y apcllidoj^qüe iraxcf* 
ícn fus armas dcfechas> y en el mas precminenic 
-lugar.; 
67 Y para que íe cntcndieffcn lasde AgraZ j auia dea-
uer pregunta en que íe anieularay probaraiqucel n5-
G bre 
(ííipaefto que la clauíuk no l ^ d á a a ^ ^ ^ 
. dad ú (mámmt^ de Cu yMa¿mk> y foh^ida la pro-
dan* dtbrMbAhbkuc'. / ^ ^ ^ . F ^ w ^ m p ^ ^ V ^ w ^ 
i .pMk qu<£ji\ umm* 2 / . mtattHommufyitm ÍMX 
/ . « ^ ignomh G. qui aecufw* nmpff* &án k cum qm 
dqi&tC.adygJúliamJúaduiu^ 
mtíiC izS.m 1.0* a. -
nombixy amw.dcqAie íiiiiib eUcftadGrc^&clauia-
Ufueffc foloel de Ag caique coaft^IfACWtíat¿o,püGS 
íiemprc fe llamó Agraz,y Marquina, que os cl«noin* 
bre y apetlido.dc dona Catalina Suatfz cb Matquina, 
li^madrcpoi: donde tUac el parc.nicfco con el don Fía 
ícgu aparece de iod?os 1Q,S traslados del teftameato t 
que eftan prefentados, fmque encftaparce diferencie 
niqggnp* 
68 cpAfcqy^tíCir.aakndiofe sc&rjida cala clauiuia 
al PAnAíc y apellidada fijilinag.e, y ftcijdo.ra firma ct 
ap.cljidp.dic] linag4p4t.ci;aofy niacer^qac es.Agraz, 
y ^larquin,a8esifni|>Q6iy^ q ^ aya nadie que diga , n i 
ppeda d4czir,qae pof.Qik gcauame^ caqacXc i n d u y m 
cntfarnbos linAg^spaieiíJO., y ̂ aie^no, quifieífe 
clyií cljm^t^rp^yjaídwuiLfoJo^l pacarn^ 
69 Quapíoptci^ApcQcifa co^ébaitKijis ratikxnr. T f i i ^ 
qfc pueda d^ar»qae aunqwe quiiicífc fefieaj á las pa-
rientes, de p? w dií pa^Ci, no par cífaqUiiA e.xdui 
ni,cxc!pyó.a l^ i^ te raas^y q ^ qa^d^^ iguaJ ig r^ 
do quiíieífe preferirlos , y anteponerlos, DO qoifii* 
excluir a] que fueíre d^ mejor gradp, y mas ccaaec. 
pucsjlamoal ai^s píQginq.m4^ fefe^gc. Y r ^ p ^ ^ 
10 
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brc de Agraz, por fer ci paterno^ej f yn^a í i^ i ; p ^ 
parieftt^ i^a^. p^opi^o , ^ fti Hf)agcApu l̂05»ICBÍ*. 
ívíiaíquina., s 
71 Con!Q.qfí4»0^slpQftibIc:dqzifftí qu^ c í i g fau^Q 
d e n p ^ ^ ^ ^ w ^ , c:s^,que da. pfíClacipiiAdo^Pe-
df o dc:4g<a^K»f 4lMgarv dc>Gr.ogaíioXpp^z. Hm¿Qr 
a 6 i ,cjw q, 4#p,C'X M^je^^ ? W j ( ¿ ^ $$0 quq ha^ 
l l a n d ^ ^ l a p;p,%i^4^4t^lgr^dp,^acc a afec-
c ión del n o m b r c 4A A gt;aA qü c í b' o ̂  Hvl i q f 4 pí^ceukr 
en igual g ^ a ^ ^ f A R p i f i ^ M o ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
p^n^o ^cr f a w c^i^comrpuqtfiaíji lf j . lo. (tet^ímina 
inJiuid^aI|i^ote G;;cgvLop^i^4iiq*i»? 
7 2 Laoftauo^por^q las paJ abr bhflipérjente qWfpMQpm. 
q^d^miljmgfá^ vcfjfic^cqidilmage paj&mo«)UBa* 
7 a Ec idc&,quando ft jante eñe llamami 
cUaf uU del grauamcrt de nombre y armas , lo mas q 
dcüo íepade calcgif ,es vnargümeco conjeturado de 
fi quifo mas al linage pateenoiq al maccrno,en lo qual 
foío íe procede porafgumcnioSiprc{ümpcioncs,y co* 
jeturasjy en el auer qu.eíi4o,y llamado al pariere mas 
propinqud de fu linage, no puede aucr duda, pues lo 
dkc por palabras exprcíTaSjlas quales afsiftcn a doFra 
ci(co,y fe verifican en fu perfona.y han de prcualecer a 
qualeíquierotras ponderáciones y conjetma^»/ 
j j . p . ? Áb\\La¿ paUbras de losfMtdwesdelteftámmto 
débenfrr tntendidMÜAnammH >dpieoméUwfafaa% y 
non debe el fr&gadw partir/e del enttndímienío deillas, 
Lmnaltterópde legM.i. 
74 Quod proccdir,ctia íi pra;fümptiofit magna in co-
trarium^ummodo cxprcffc non eonftct de contraria 
volúntate,quia inrerdü plus valet feriptura, quaquod 
afitum t&J\f aly>D*devfáfrdegat.ex qmnotat Bald* 
tonf.17UadJin.voU 2 Jacítam ratione non deberé confi* 
derarí tfedverba JpeBanda* Ahb.conf. jóanfndib . u 
MantJetoHieft.vltM.fJitAifi Y como dize Tereg. 
defideicom.art.ii>n.z.&^curmerbafunt clara textü 
habemm.necíndigemmglúf ad explicandam dtjponetis 
mtentionem> neqi duipct^ alia fkffi ttfaíoris men~ 
temyCjma deierminatanonindtgeni dtterminatione¿$ 
qu^Ubet ¡nterpretatto cauiBoftvtdctur. 
75 De aquinaccq en cfte pleito* teniendo don Fran* 
cifeo de Agraz llamamiento exprcífoj en q no puede 
auer duJa,ni error.no puede hazerlc copetenciadon 
Pcdio.ficndo el Tuyo iacito,y conjctuiadoj en q tan. 
tas dudas ocurre .y pueden confiderarfe.vc appaict ex 
fupra diítis* Quapropterjlo cieno no ha de ccí lu por 
lainciertOjni jo claro por lo áti¿o(o>lwgi$' ide qu¿~ 
rii , D.ad TrebJ.ordinatay § .J¡ ijs quim verj N e me -
í 
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76 Ypará no errarfeniperinb^rendiimcñ vcrbis,/. r* 
^.ftis quinauemfDJe exercitoriajbUln re igiturd^ 
hiamelmtfl verbis edícíi i^rUíreivbíQ^oQfverb. edi 
¿Ji ait^ como dizc Magonm tn dtcjf FlQrtntina j x . 
n:i*fi errandumjti in mterpretanddvolúntate def¿4¡$. 
UijiAítor erit error mdiets^ inh^reaifa 
77 Y !a razón es por la diferencia grande qúc ai entre 
lo expreífo» y lo cacito^ porque lo tácito foJünrinin^ 
íel!ccta percipicur. w m / . r ^ m , D.defolútton*$m 
cuya autoridad Baldo in hfin^nu.f. verf Adprimum, 
C J e injiittttion.&foibjiit. hablando de laadifcrecias 
que ai enere la papilar cacita,yJa exprcíTa, dize -Foy*-
ma ipfaru m ejl tacita,&inteüeMualis mn difftrens ab 
€XpreJfi,mfjíttvt differt e%prt$Am.x$ tmtum* eji au~ 
tem tacttumtquodmagis inteSecJuperc¡p¿tur}qfAthn lo* 
miione wprimiiuKUJe /oUtioJ. rattm>IJh>'wnde* D t 
tacitafabUitutionemndiciturtabeüio proprié ejfero~ 
gdíusiquia mn eji de tenore > vel ferie tejiamentt > fed 
de mero íMris intelleMu , £5* mierpretations . Ei pauló; 
poft d i c i c i : a; hís apparet.quadomnis tacita non babel 
fo^mamaUqmm^ nifia iuremn abhomî e ^ qmmodo 
autem dífferat ab exprejf* t& verte ficu t indmijbile díf. 
ferta vifihili/ütinLi^édegi^DJc ys> q ^ m í e ñ a m ^ 
detentar, 
7% Y el mifmo mlJiquisS^^tum^olv^vef 
f cuerno adqujfiioncm t Ü.Jquis carAtloniiíku áhc : 
Exprejfum dicitur 1 qwdvoce profirtar, vel qmdper 
feripturam apparet adoculim, qmd autem per ratione-
intetteftmfolumcoUigiturJiciíurtacttü. E tiderriS^i-
doconfqz.cafmtaltse/ijiatútajlibii* á k m Idotme, 
qmdex interpretatione venit ejp ucitumr non exprep 
fum, id míe expreffum ejp.qmd venit ex fignificaüom 
vocis.Y clcganteincntc luán Fabroín h fua ratione* 
col* i JnJíit JepMpillarjubJíit* donde ámú&ddmtxh 
¡¡réjjutquodexcmajígnffi vi verboru deprt 
H hen* 
79 
heMtufprdafumitácitímmtm> fmdi)¡v írh¡ ex/ka 
reélajígnificatiom nonimporiat}fid ex conuflurat a* 
m$$t?>-(Ü>'mlütate*üetbís fMienHhm depHhenditttf, 
X afsí eo i c l a i m , qtic í icaio ci í lamamicnio de 
Don F r i t ó l a liceralj f cxpr^iTaJoj que debe prcfe-
rirfe al qac folo fe faoia en preíumpcionéSjy conjetu 
f^s extrinfepas,^in U J , D Je hiS.cjiAdS tntefiaménhde-
lentur^ow Legt autemfcaccipteftdumejiimninteíli^ 
giJedúCttlisferfeicLqMá/criptj^^ J¡ extrin 
femsintci igantár.mnmdúmtur iegipvjjel 
%o Don Francifcocon la letra daca, y exprcífa de fu 
claufula tiene la primera parte de la les, Don Pedro lo 
mas que püede alegar en fu fauor es la fegunda, vide« 
Iicecse;xtrinrecüsintcnigi;& non Icgi.y declaiandoía 
^ l ^ e ñ a s p a l a b r a s ^ i f r ^ i f ^ r / ^ ^ , di^c,q esen« 
teádiniietO extrlnfeco* qood inteiligitur alicuius ín* 
geniojVeHübnlitate ioa^non ex ipfa liueras ñeque tx 
yi ipfias litieras, fed ex his fotté,qoag pr^ceJunc ,%él 
quae fecunmricort que fe t^rponde á quani^fe ¿legare 
por parte de Don Pedro* 
51 La mirma regía tenemos m t á Linth'ts,i6*DJé co* 
díüm*&demonñrauh qüal confidera dói cafos en q 
cotBprchcnde todaeftamateria* 
52 El primero,fi el cafo fucedido no efta proiícido en 
Iafandicion,y mandajquod ex boo0/&: aeqoe/e ^JZ-
gue.ihi;/^his>qu<e extra teJiimeñi^Mmkfrmt, ft>f~ 
JuntresiochonOi & ¿qm i&tírpvetMkmmeapen, ¥ 
afsi fahando difpoficbn expseífadaliGéncii al I W ^ 
pará que eoc bonov& seqaainterprete. 
g 3 El fégundo cafo es, ti lo fucedido ^ f t M i f p ^ t e V ^ 
fe comprchende en el teftamento, y emondes c t t i á ^ 
que pccci&rnentc le guarde la efetitovf exf»reífadóvf 
qmta aí luez el aibitrid cjmeenel primer cafo Ic 
dadojbivEa verbt fdá exipfo teB''amemm$mfuri 
cejft e / l f iéndümfGfipthMmmc qua! de-
claro 
i « 5 
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claró JJ .sJit.} l 'p^.ihiiNo dehe eljMZjgador partir/e 
del entendimiento dellas.Lgeneraltter.C de injiitutio* 
i bi : E t resfccundkm verba tejiamenti rejiitui. 
« 4 Finalmente cerramos cftcdiícurfocon que fi fue-
ra neceflano valemos de adminículos, no es mui pe-
queño el aucr Doña Ana de Agraz, vltima poífeedo-
ra , reconocido por verdadero fuceíTor, y llamado a 
Don Francifeo de Agraz y Marquiha haziendole do-
nación de todos fus bienes, aduirtiendo, que fiendo 
hija del fundador pudo faber fu voluntad^ íi qoifo»ó 
no,cxcluir los parientes de fu linage maternoj&idcó 
ci máxima auíloritas deferenda eft; quia cenfetue 
quaedam certifsima interpretatio ambiguitatis:^/ cu 
Bart.in l.gerittmm. 17.de acquircnd* h<ereditat. pro-
bat Molina lib . i . cap. 8. mm. sS* CamH* Gallmiode 
verborumJtgnificatdibAo.cap^S.numAp.fot.l i f. 
Hiero.Gabr.confi} 2.q.2.n, 7 . & S.vol. l . ibi -.Quid 
f vertías cmj<£t& mes! ibertj ex te/iameto no ejfetper 
fpicua, t ame ere di áebet talts qualetHaMartius expri-
mitxtü.quiapotMitítaapatre.quiper bienmfuper¿iixit 
Jcepms audire^ ¡ta verofimile ejíicum dicat ea/ihi ejjé 
mamfeJlifsmam JumyqtAiapotuit ipfe Martms ta de* 
clarar eyhabendumqae eji pro vero i quodipfe exprefstt 
fecmdum BartJn LJiquisaJHio^.i* D,de legat.i.Ce* 
phaLconf.t8*mmai*Kimináld Sénioréconf iB^n . jó . 
verJic.Per cuius lacobi* (5* h<eredis ajfertione voluntas 
FetritCuius eji h^res.probamrlib. 1 .fot.246.Grato cof 
) 5.». í í .vfque ad i4*voL2*Burfat>conf28*n.io*tl¡) 1U 
PauLCaiirenfconf 3ps*n.j*voL}* 
Y afsi por todos caminos fe mueftra clara ta volün 
tad,y difpoficiondel teftador en fauor de D Fcancif-
codorno efperamos fe ha de determinar. Saluo, ¿ce. 

